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MOTTO 
 
Amsal 18 : 24 
“Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang 
lebih karib daripada seorang saudara” 
 
Amsal 1 : 7 
“Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan tetapi orang bodoh 
menghina hikmat dan didikan” 
 
NIKE 
“Work Hard And Be Nice” 
 
“Takut tidak membantu menyelesaikan suatu masalah” 
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ABSTRACT  
In the time of globalization provides opportunities to the public to get information 
about science. era of globalization also indirectly alter society's view of life both 
positive as well as negative things resulting in the occurrence of new crimes such 
as crimes of selling human organs. the motive of the crime of selling human 
organs, one of them is the economic factor. There are some rules that prohibit the 
sale of human organs, crimes but in law enforcement has not been in accordance 
with the provisions of applicable law. 
Keywords : criminal acts, salling, organs of the human body. 
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